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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto 
Hail orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-
cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian 
yang lain. sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya 
yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan berdakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. 
(Qs. Al-Hujurat Ayat 12) 
.................................................................................................................... 
Jadilah Diri Sendiri 
Hidup Hanya Sekali Buatlah Yang Berarti 
Melangkah Dengan Hati 
Menjadi Pribadi Berbudi dan Berarti 
Buat Umat dan Diri 
Kuatlah Hati Sholat Setiap Hari 
Jangan Lupa Mengaji dan Doa Kepada Illahi 
Jika Ikhtiar Sudah Dilewati, Biarkan Illahi Memberkahi 
Tiga Kunci Allah, Orangtua, Usaha 
 
Rencanakan Kerjamu dan Kerjakan Rencanamu 
Persembahan 
 
Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
 
 Kedua orangtua tercinta dan tersayang Bapak Muhammad Anshori dan Ibu 
Ummi Hanik, sebagai penerang dalam kehidupanku dan sebagai penyuplai 
nyawa kedua, yang dengan ikhlas dan tulus menyambung kehidupanku yang 
terkadang tersendat-sendat menghadapi kesulitan hidup ini. 





 Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Puji Syukur ke 
hadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya 
kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam 
semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sang suri 
tauladan dan ilmuan sepanjang masa. Skripsi ini disusun sebagai salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia.  
 Dalam penelitian ini peneliti mendapat banyak bantuan dari berbagai 
pihak. Peneliti menyampaikan rasa banyak terimakasih yang sebesar-besarnya dan 
hormat atas segala bimbingan, pengarahan, serta dorongan yang telah diberikan 
kepada peneliti. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih 
kepada.  
1. Bapak Dr. H. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
2. Bapak Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang.   
3. Ibu Dr. Dra. Hj. Sugiarti, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Bapak Drs. H. Gigit Mujianto, M.Si., selaku dosen pembimbing I yang selalu 
memberikan bimbingan, motivasi, penjelasan, dan saran dalam penulisan 
skripsi ini dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Bapak Musaffak, M.Pd., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan 
motivasi, bimbingan, dan saran dalam penulisan skripsi ini dengan penuh 
kesabaran.  
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. 
7. Kedua orangtua Bapak Muhammad Anshori dan Ibu Ummi Hanik yang telah 
memberikan kasih sayang, doa, dorongan, dan biaya dalam penulisan skripsi 
ini dengan penuh perjuangan. Adik kandung Muhammad Iqmal Hanani yang 
berusaha belajar mobil untuk bisa mengantar pada saat wisuda.  
8.  Bapak Drs. Imam Bakhri dan segenap Bapak/Ibu Guru MTs Ar-Royyan Kota 
Malang yang telah memberikan waktu saya meninggalakan sekolah sejenak 
untuk melakukan bimbingan skripsi.  
9. Teman dan sahabat baik Nurma, Menik, Ifa, Biba, Cindy, Linda, Indro, Devi, 
Lilia, Martha, Abdillah, Shelda, Novia, Anggun, Naila, Zida yang tidak pernah 
lelah mendoakan.    
10. Serta kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih 
atas semuanya, baik dukungan moril maupun materil semuanya bagiku sangat 
berarti.  
  Demikian peneliti sampaikan ucapan terimakasih sebanyak-
banyaknyakepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian 
ini, kurang lebihnya peneliti mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya.  
        Malang, 14 Desember 2018 
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